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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ТА ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Ляшенко В.М., Гнутова Н.П., Гацко О.В.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті досліджено мотиваційну сферу студентів та  рівень 
їхньої мотивації до занять фізичною культурою. Визначено став­
лення студентів I–II курсів до здорового способу життя. Виявлено 
погіршення стану здоров’я серед студентів II курсу.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, мотивація, фізична куль­
тура.
Вступ. Протягом останніх років багато дослідників пору-
шувало у  своїх працях проблеми формування інтересу студентів до 
процесу фізичного виховання та  підвищення ефективності фізкуль-
турно-оздоровчих занять зі студентською молоддю [2; 3]. Мотивація 
до фізичної активності  — особливий стан особистості, спрямований 
на досягнення оптимального рівня фізичної підготовленості та  пра-
цездатності. Відомо про наявність дефіциту рухової активності сту-
дентів, низький рівень фізичної підготовленості та фізичного здоров’я, 
що свідчить про відсутність педагогічних умов реалізації потребово-
мотиваційного підходу до організації фізичного виховання у  вищих 
навчальних закладах (ВНЗ).
Мета дослідження — здійснити аналіз мотиваційної сфери особи-
стості до занять з фізичного виховання та визначити рівень їхньої фі-
зичної підготовленості.
Матеріали та методи дослідження. У дослідженні взяли участь сту-
денти I–II курсу Гуманітарного інституту Київського університету іме-
ні Бориса Грінченка. Обстеження здійснювалося за методикою «Мотиви 
навчальної діяльності» (за редакцією д-ра пед. наук Н.Ф. Маслової). 
Результати дослідження засвідчили, що для студентства характер-
ний недостатній рівень функціональних резервів, аби підтримувати 
здоров’я на належному рівні в процесі навчання. Як наслідок, 5 % сту-
дентів через виражені відхилення у стані здоров’я було звільнено від 
фізичних навантажень. У процесі навчання виявлено тенденцію до по-
гіршення антропометричних показників, збільшення кількості студен-
тів (з 1,7 % до 3,6 %) з вираженим фактором ризику серцево-судинних 
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захворювань (СМГ 40 % та 33 %). За енерговитратами у 62 % студентів 
м’язова активність нижче рекомендованої на 15–30 %. На сьогодні зна-
чно скоротилася кількість практично здорових студентів (рис. 1). Це 
зумовлено насамперед тим, що останніми роками додалися такі чин-
ники, як інтенсифікація навчальних процесів, необхідність поєднува-
ти навчання з роботою, погіршення харчування, поширення тютюно-
паління та вживання алкоголю [4]. Загрозливо зріс контингент тих, хто 
вважає, що можна зняти стрес та втому шляхом куріння (до 19 %), ал-
коголю (до 12 %) [2].
Рис. 1. Розподіл студентів по групах 
для занять з фізичного виховання за станом здоров’я (I–II курсів)
Подальше опитування дало змогу з’ясувати, як ставляться студенти 
I–II курсів до ведення здорового способу життя (рис. 2).
Рис. 2. Ставлення студентів до здорового способу життя:
— I курс;                — II курс.
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Дослідження засвідчили, що серед студентів, які залучилися до 
занять фізичною культурою, набагато більше тих, хто оцінює своє 
здоров’я краще, ніж «задовільно». Серед тих, хто не займається додат-
ково фізичними навантаженнями, набагато більше тих, хто взагалі не 
зміг оцінити стан свого здоров’я, а кожен сьомий схарактеризував як 
«незадовільно» або «погано» (рис. 3).

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Рис. 3. Суб’єктивна оцінка самопочуття студентів I–II курсів
Отже, ми спостерігаємо високий відсоток фізично нездорових і не-
задоволених своїм фізичним станом студентів, а також нехтування здо-
ровим способом життя в поєднанні з вираженою гіподинамією.
Наступним етапом було дослідження мотиваційної сфери особис-
тості (рис. 4). Першу групу склали студенти з високим рівнем навчаль-
ної мотивації (близько 84  %). Це виявляється у  таких характеристи-
ках, як спрямованість на навчально-професійну діяльність, розвиток 
самоосвіти і  самопізнання. Ці студенти, як правило, ретельно плану-
ють своє життя, ставлячи конкретні цілі. Висока потреба в збереженні 
власної індивідуальності, прагнення до незалежності від інших, бажан-
ня зберегти неповторність, своєрідність власної особистості, своїх по-
глядів і переконань, свого стилю життя, прагнення якомога менше під-
даватися впливу масових тенденцій. Прагнення досягнути відчутних 
і  конкретних результатів у  навчальній діяльності. Здатність до спів-
переживання, до активного етичного ставлення до людей, самого себе, 
природи; здатність до засвоєння традиційних ролей, норм, правил по-
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ведінки в суспільстві. У цей період життя такий студент вирішує, в якій 
послідовності він докладатиме свої зусилля для реалізації себе в трудо-
вій діяльності та житті.  
 
  — група студентів з низьким рівнем навчальної мотивації 
 — група студентів з високим рівнем навчальної мотивації
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Рис. 4. Дослідження мотиваційної сфери студентів I–II курсів
До другої група належать студенти з низьким рівнем мотивації. Слід 
зазначити, що їх небагато (16 %), але вони є. Для цієї групи професій-
на сфера ще не має такого значення, як навчання і  захоплення. Вони 
не часто замислюються про свій завтрашній день і не мають планів на 
майбутнє. Професійне життя для цієї групи студентів є явно чимось 
непривабливим і невідомим. Їх набагато більше влаштовує безтурбо-
тне, звичне студентське життя, в  якому головним навантаженням є 
лише навчання. На нашу думку, це пов’язано з тим, що ці студенти ще 
не самовизначилися. Вони ще не усвідомлюють багатьох речей — немає 
досвіду реального практичного і духовного життя в суспільстві.
Дані, отримані після дослідження мотивації студентів до занять 
з фізичної культури (рис. 5), засвідчили таке. Більшість студентів ствер-
джувала, що заняття фізичною культурою їх не задовольняють. Вони 
відвідували їх лише заради оцінки. Причиною такого ставлення, мож-
ливо, є невдала організація занять з фізичного виховання у виші, одно-
манітність або захоплення іншими предметами. Негативне ставлення 
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до фізичного виховання здебільшого тягне за собою і відсутність інте-
ресу до спорту, проте, не виключає його повністю.
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Рис. 5. Показники мотивації до занять з фізичного виховання  
у студентів I–II курсів
Таким чином, орієнтуючись на виявлені мотиви до занять з фізич-
ної культури, необхідно активно застосовувати індивідуальний підхід, 
враховуючи різні типи особистості студентів, ставлення до фізичного 
навантаження, індивідуальні переваги, а також фактори, що перешко-
джають  займатися фізичними вправами. Необхідно розробити опти-
мальні форми й методи організації занять, які максимально відповіда-
тимуть інтересам студентства.
Висновки. За даними досліджень, сучасна молодь приділяє досить 
мало уваги фізичній активності — тільки 10 % вважає за краще години 
дозвілля присвятити фізичному вдосконаленню. У студентів не сфор-
мована потреба в  самостійних заняттях фізичною культурою.  Із за-
значених мотивів, що мають вплив на молодь, переважають естетичні, 
тобто, бажання розвинути фізичні якості, поліпшити поставу, фігу-
ру. За даними нашого дослідження, для більшості студентів I–II курсів 
причинами відмови від занять спортом є втома, небажання займатися, 
брак коштів. Не останню роль відіграє і те, що система фізичного ви-
ховання ВНЗ не відображає переваги студентів у виборі спрямовано сті 
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занять або їх зміст не відповідає запитам молоді. Тож надалі це варто 
враховувати. Крім того, більшість дівчат воліє займатися нетрадицій-
ними оздоровчими видами фізичної культури, а хлопці надають пере-
вагу спортивним іграм.
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V.M. Liashenko, N.P. Gnutova, O.V. Gatsko
DEFINITION OF THE LEVEL OF MOTIVATION AND PHYSICAL PREPARATION 
OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
The results of research on the motivational sphere of students and the 
level of their motivation for physical education classes are represented. 
The attitude of students of the first and second year towards healthy way 
of life is determined. The deterioration of health among second-year students 
is found.
Key words: healthy way of life, motivation, physical culture.
Ляшенко В.Н., Гнутова Н.П., Гацко Е.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕН-
НОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В статье исследованы мотивационная сфера студентов и  уровень их мо-
тивации к  занятиям физической культурой. Определено отношение 
студентов I–II курсов к  здоровому способу жизни. Выявлено ухудшение 
состояния здоровья среди студентов II курса.
Ключевые слова: здоровый способ жизни, мотивация, физическая куль-
тура.
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